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Resumo 
A realidade cibernética tende a constituir-se como uma autêntica ameaça à paz 
e segurança internacional pelo facto de apresentar um campo de batalha não 
convencional e aparentemente invisível onde se entrecruzam cyberactivism, 
hacktivism e cyberterrorism. Estas ameaças representam uma realidade 
incontornável das Relações Internacionais no quadro político e da paz 
internacional. 
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Abstract 
This reality tends to establish itself as a genuine threat to international peace 
and security by presenting an unconventional invisible battlefield where 
interconnects cyberactivism, hacktivism and cyberterrorism. These threats are 
an inevitable reality in International Relations and in the political framework of 
international peace. 
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